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:..A FORMA ~ION FRO F ESION A L Y 
EL DES/>RROlLO E::ONOMICO Y 
SOCIAL 
I - lNTRODUCCION. 
Discurso de Inauguración de l 
Centro de Aprendizaje del 
"SEN/'" en C a 1 i. -
(15 d e Ma yo de 19 63) 
Es muy eigniíicativo que hoy, 15 de mayo, cuando los trabajadores li-
bree del mundo conmemoran alborozados un nuevo aniversario de la 
promulgación por León Xill de su encíclica "Rerum Novarum "• la 
bien ponderada "Carta Magna del Trabajo Cristiano", fuente primige-
nia de una iluminada doctrina social, hagamos entrega formal de esta 
obra a los trabajad ores colombianos, en la cuz. l ellos ya han deposita-
do, de manera deliberada y consciente, todas sus esperanzas de alca~ 
zar un futuro mejor, menos incierto, sin tantas angustias y sin tantas 
frustraciones. 
Personalmente , y en mi condición de Director Nacional de esta Entidad, 
deseo aprovechar esta feliz ocasión para realzar ante la opinión nacional 
·- un hecho de singular consideración, que deja vislumbrar la anhelada pa-
tria nueva , monolitica en su unidad para la lucha, decidida a la conquis-
ta de su recuperación, audaz en su impulso vital para alcanzarla, opti-
mista y fecunda en la construcción de su grandeza. 
11 - El.· MOVIMIENTO DE FORM.ACION F ROFESIONA L. 
El SENP, lo h e repetido muchas veces con íntima satisfacción, no es 
la obra de un hombre, ni de pocos hombres. ~or e l contrario, y esto 
.. 
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nos debe llevar a filosóficas meditaciones, es el r esultado "Tlagnlli-
co del esfu e rzo de un diligente y eficaz equipo de tra bajo, conforma-
do por ilustres r epr esentant es del movimiento sindical. del Gobierno, 
los g r e mios económicos y la Igl esia Católica . r-e ro ademá s , esta ma 
r a villosa coalición ha contado c on la permanent e cooperación de un 
conjunto dinámico e inteligente de P. dministraclores , Inve stigadores, 
F-lanificadores y ~ormadores que , con s u mí"s t ica , consagración y fé 
indeclinable, han transformado e n menos de un lustro a esta organi-
zación, e n e l más p ujante y avasallador movimiento de capacitación 
técnica que haya intentado nación alguna, de aquellas que se e nc ue n-
tran e n vi"as d e desarrollo. 
lll-CINCO IDEAS BJ' SICAS. 
Hemos actuado en la e j ecución de nuestros planes , MOTIV.AD05 E 
INSPIRADOS, e n los ideales y principios de la doctrina social de l 
cristianismo; CON l-ROPOSITO~, previamente definido s: E l evar la 
productividad nacional y mejorar las condiciones espiritua les y mate-
ria les d e l a c lase trabajadora; CON METODO, a nticipadament e e sta-
blecido: Un sistema acelerado, analttico y activo de for mación pro-
fesional, que , asegur a ndo un a diestramiento acor de con los siempr e 
cambiantes r equerimientos del mundo del trabajo , permita a los hom-
bres y mujeres vinculado s a la pr oducción, a traveá' de una capacitación 
CONTINUADA durante toda la vida activa del individuo, lograr la pro-
moción social a que tienen de r echo, e ntendida ésta como la s uma d e 
m edidas e ncaminadas a acrecentar su valor profe sional y humano, y 
CON UN.A CONSIGN.t : P ropic i a r y adelanta r, con de cisión y ene rgía, 
una profunda r evolución pacitica en nuestros anaci- 6nicos mecanis-
• 
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mos labora les. Solo así, de ello estamos convencidos, podremos c om 
petir, superando la obsole t a aut arquía que nos hemos impuesto parad~ 
fe nder precarios mercados internos d e consumo , en el ámbito interna-
cional y, de modo es peC'ial , e n la Zona Latinoame ricana d e Libr e Comer 
cío. 
La plataforma de acción que d ejo enuncia da, orgánica y choherente , 
nos ha permitido ofrecer en e sta hora d e ingentes dificulta de s a los tr~ 
bajadores del Valle d e l Ca:ica , e ste s eguro instrume nto de superación, 
que nos identifi -:a a plenitud con la evolución t ecnológ ica conte mporá-
nea y con e l s ig no de ve hemente liberación que estim ula la s ape t encias 
insatisfechas de la s mas a e. 
IV - UN NUEVO CON~Ef'TO EDU C/ TIV O . 
Afirma el f ontlfic e Juan XXIII, e n su r eciente enc íclica "Facem in 
Terris 11 que "uace de la naturaleza huma na e l d e r e cho a participar 
de los. bie nes d e la cultura y por tanto, e l derecho a una instt"ucción 
fundamental y téc nico-profesional, e n a rmonía con e l g r ado de desa-
rrollo de la propi a comunidad poHtica " . 
Esta nueva y ace r t a da c onc e pción de la educación, orientada en sufl 
prospe ctos a las metas y obje tivos d e l prog reso, involucra tambiér.l 
un renova do crite ri"'.' que sob:-e pasa los reco rtados lineamient os de la 
forma ción tr.:idi c i t • ..i l , e.e cai·él'.c t er pura m c t e human!stic o y que se 
explica e n sus proyecci ones, cua :ldO t: nt e ndemos y a c ept amos que el 
desarrollo ecor.6mic;:> ne e s un f{n er. si' mismo, sino que debe consi -
d e" a r s l) cor ic 'ur1(~ i6n de un pro•; eso m~s amplio de reconstrucción so-
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cial y como e l roedio indispensa ble para logr a r una vida más digna, e n 
una sociedad más j us t a. 
E n un para de incipiente desarrollo, una pr oductividad elevada , ya s e 
tra t e de una empr esa , d e un sector de activida d o d e toda la nación, s~ 
lo podrá a lcanzars e c uando haya un a lto or ado de apr ovechamiento de 
todos los r ecur sos disponibles , tanto huma nos c omo material es. La 
óptima utilización de la mano de obr a r equie r e que la ¡:.laneación y e l 
perfec cionamie nto de la fuerza de tra b a jo sea parte princ i{lal del Pla n 
Genera l d e De s a rrollo Económico y Socia l. 
La planeación a que a ntes m e he r e fe rido de b e obedecer a un sistema d e 
t e cnologra ocupa cional moderno, basado e n e l anális is de loe oficios, a 
f!n de que s i rva como base par a la implantación de técnica s cientllicas 
de administración de personal y para facilita r e l ritmo del e mpleo, me-
diante la m e jora en los métodos d e recluta miento, s e lección, orienta -
ción y entrenamiento de la fuerza la bora l, como lo de manda en nue stra 
época toda economfa e m e rgente. Este planeamie nto r equie ro, además, 
informaciones rela tivament e precis a s y comparable s r especto a cuestio -
n es fundamentale s, como las dimensiones y distr ibución sectorial y geo-
g r á fica de la población; situación de la estructura labor a l en t é rminos 
d e e mple o, subemple o y desempleo; su composición por edades y s exos; 
f'ndice e de la demanda y of erta de tra ba jo , tanto actuales como los esti -
mados para per!odos futuros espei:i'.ficos. Inc luye , pues, serias consid~ 
r acione s de los proble mas que motiva r an a los trabajadore s de la nueva 
e conomra a mbient a l y estudios d e las m á s sobr e saliente s r ealidades demo 
• 
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gráfica s, evidente s e n congl' >J lerado~ hu manos que, corr.o e n Col om-
bia, p1·eaentan caracte rl'stica s de u n ·ncr e mento progresivo, r eflejado 
en tasas d e crecimiento georrAtr ico :-'1 la tivamente e levadas. 
Cualquiera que sea la direcci ón o di :.. t ribución d e l progra ma de desarr~ 
llo, é ote debe a s egura r que P. l incr e · .ento d e la fuerza d e tra b a jo, por 
m edio de un mecanismo orde:icdo y • ·.ste miítico de forma ción profesio-
na l, g Ha rde fntima relación --on. la e >. ?ana ión de los r ecursos n a turales 
y d e ca pital. En efecto, .la experie,~ cia nos demuestra q ue para entr_! 
nar a un obrero c alificado s e r eq uie r ~ un poco más d e t i e m po que para 
const r nf!" un taller. Del mie-mo "Ylorin . sP. nece sita más t i e m po para ÍO!, 
mar a un m etalurgista que pé ... c on6 . llfr y dota r la más gr ande fé!brica 
d e ace ::o. 
Far ece e:>:tra ño, sinembargo que est .u: p e rogrulladas, cuestione s tan 
obvias y s imples, sean frecueii.<:em cn' e ig nora da s, o, lo q ue e s p eor, 
incom r r e ndidas. Muchas veces c r e e nos y as{ lo imaginamo s , que un 
cie r t o námero d e traba jadores q:.ie i.JC.·.J ean d e t e rminados niveles d e entr_! 
namie r. to y calüicación, necee:.rios t-' • ~ a llevar a cabo ca da una de las ía 
• s es a s e e nde ntes del desarroL o apar t:: c erá'.n sdbita y a utomé!tica mente e n 
e l mon ento pr eciso. 
V L A FORMACION F-ROF :!:SION ·. r, ~OMO INVERSION . 
Toda vi'h , y e llo ocurre en esta ; e gunc ~ mital del siglo veinte, a lgunos d!_ 
rigent e s d e la poHtica y la ec >norn1a, 1J•1da n s obre si los a portes que se 
destinan a la capacita ción d e e j t r a b · jc::.dores, constituye11 o no una in-
v ersión r e tr ibutiva, tan im po :-t ·i nt e , .niís , como las que r ealizan en 
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bienes de capital. Fero además, el subdesarrollo menta l que cada df'a 
deteriora más e l ímpetu c r eador d e l a lma nacional, s e traduce e n disp <!._ 
siciones normativas , a bsurdas e incons ecu e ntP.s, privand o de la s posib~ 
lida des del c rédito a Institucione s que , c o mo e l SEN.A , constituyen el so-
porte indiscutible de nuestro futuro de s a rrollo. Las Corporacione s Fi-
na ncieras, creadas precisa mente para e stimular e l progreso, a través 
d e inversiones produc tiva s que beneficie n no a unos pocos pr ivilegiados 
sino a toda la comunidad, en virtud del Decreto No. 2369 de l. 9 60, in-
t e r pretado con una rigidez que n os anonada y de11concierta , se ve n obl!_ 
gadas a exclui'r e sta obra d e a quellas que s e conside ran vitales para e l 
e ng randecimiento de Colombia y que, por consiguiente , d e b e rr.,.n mere -
cer su r es paldo . 
VI - EL SUBDESA RROLLO MENTl;L . 
En r ecient e oportunidad afirmé, y hoy lo r epito, que e s mucho más gra -
ve y p e rjudic ia l para el pa.f's e l subde s arrollo menta l de a lgunos s ectore s 
poco progre sista s de las c lase s dirig e nte s, que e l subdesa rrollo econ6m.!_ 
coque soporta n l a s mas as dirigidas . De finitivamente , e s en los pai'ses 
menos avanzados donde se concede tambi é n menos importancia a l hombre 
como factor e s e ncia l e n los procesos de pr oducc ión , distribuci6n y consu-
mo d e bienes y s e rvicios . E s qu , acaeo también muchos de nosot?os he:_ 
mos olvidado que debe s e r e l hombr e tra baja dor la p r eocupación centra l, 
la causa y e l fin d e todo prog r ama d e des a rrollo ? 
l..os pasos r e que ridos para cambiar de manera radical tan equivocadas 
co11cepciones, e xplicables en comunidade s d e muy incipiente d e s e nvolvi-
miento, no son fáciles n i simples, p e ro e nca ja n perfecta mente d e ntro de 
la capacidad de un pare que , como e l nue stro, tie ne la visi6n y el valor su 
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ficientes para d edicar toda s sus ene r g fas a r eforma r sus e structura s 
econ6micas y sociales, en tiempo tan critico y confuso c omo e l pr e s en-
te. 
El pueblo colombia no tiene ya clara concie ncia de que la ignorancia , 
la pobreza, la e nfe rmedad, su propia la m e ntable improductividad y 
otras manifestacione s d e l atraso del pare - cuya expresión más crue l 
y disolvente e sté! da da e n e l c rónico esta do d e violencia que venimos 
padecie ndo y en la s fr e cue nte s explosivas de mostra cione s d e inconfor 
midad social - son situaciones sus ce ptible s de e rradica r y corregir, 
e n la medida que s e logr e a umenta r y acumular sustancia lmente e l c a -
pital humano calificado y s e pueda n activa r los procesos t é cnicos de in-
dustrializaci6n y moderniza ci6n d e la agricultura. 
Es a premiante y neces a rio pla near s e ria m ente nue stros r e cursos hume:_ 
nos y materia l es, para que la sociedad tradicional, a rca i ca y f euda l, e n 
plena descomposición, haga su tránsito e n p ocos años ha cia la socie da d 
moderna y raciona liza d a , porque e n e l mome nto actua l, como lo a firma 
un eminente esta dista a m e ricano, el dile m a es e xacto e inelucta ble : o 
• d e s a rrollo e con6mic o y s o c ia l o catc!s tr ofe . 
Un movimiento de expa nsión que facilit e la integración soc ia l e stá c ondi-
cionado, de una parte , por he chos d e ca r áct e r e stricta m ente e conómicos, 
c orno la m a gnitud de la ta s a d e c r e cimiento d e l ingre so per - cé!pita y l a 
cuantía de las dife r e ncia s entr e los extremos d e l a esca la de distribuci6n 
de la riqueza ; d e otra , por circunsta ncia s de psicologt'a socia l, como la s 
c..1. ,.,.. .• <n.or1 ••• 1 J. ~.... .. ...... 
c. .•• ,.,..., J. CJ>.--.. - ... g..¡_ ,,.._.. 
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aspir aciones de m ayor bienestélr que a niman a los estamentos m ás nu-
merosos de la población . 
R ecientes e xperiencias realizadas en e l é!mbito Latinoam ericano, de -
muestran que la distriqución de l ingre so nacional depende en gran pro-
porción de los nivele s d e productivida d y que ésta se regula y cuantifica 
con la a.plica ción d e a lguna s medida s indispensables, entre e llas , e l a d e 
cuado a diestramie nto de l personal de operación, d e supervi sores o man 
dos m e dios y d e los que des empeñan funciones d e planeac ión y dirección 
superior. 
Vll - C OMO EN UNP MOVILIZ..A C ION BELICA . 
En muchas ocaeione s, con el propósit o de divulgar la gr a n misión que 
al SENA incumbe, como instrumento e xcepciona l d e cana lización y e j e -
c ución d e los e sfuerzos nacionales e n m a t eria de formación profe sional. 
en orde n a a lcanzar las met a s que nos he"l1os fijado en esta "Década del 
Desarr~llo", h e manüestado q ue nuestro pars se e ncuentra e n situación 
anál oga a la que hao a fronta do estados ec onómicament e d e s a rrolla dos en 
momentos de movilización bélica. Vivimos baj o la g r a n pr etiión del 
tie m po. Somos gentes en apuros , obliga da s a com primir en c ortas dé-
cadas un m1mero muy complejo de cambios estructura les que s e o per a -
ron dura nt e siglos en los esta dos donde se originó e l industrialismo. 
Somos, s r, gent e s e n a puros, que ar.t e la tra g e dia que pa dece e l pueblo 
colombiano, s e m e jant e a la d e sus her m a nos de toda A m árica Latina, 
no t e n e mos d e r echo a l lujo extra vagant e d e l esc e pticismo, ni mucho me-
nos a contraer la peligrosa y nefa sta posición de un deca dent e conforrnis-
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mo. Tampoco podemos esper a r , indefinidam ente , que ot:-os haga n por 
C olombia lo q11e no somos capaces de e nca r ar y resolve r nosotros mi.!_ 
mos, con nuestros sistema s, nuestros hombr e s y nue stros propios me -
dios y posibilidade s. 
Debemos tra nsformar rá'.pida m ent e u na ec onomra d e s ubsistencia funda -
m entalmente agrícola , e ndé mica de un c rónic o y l e ta l s ubem? leo , e n 
• otra d e merc ado industrializa do, sobr e la base de nive l e s a ce ptable s d e 
productividad y con la a mbición de encontrar nueva s y m á'.s amplias á'.reas 
d e c onsum o, t a nt o ur banas como rurales . 
Esta movilización de emer g e;icia que e stamos com pr ometidos a llevar 
a cabo s in vacila ciones, deb e rá t e ner obje tivos r eale s, e n este ca so, no 
para l a guerra o la c rimina l c ontienda fra tricida,· sino par a el progr e so y 
mayor bienest a r de nuestro pueblo. 
VIII - EN C IFRJ S , UN FROGRPMA NACI ONJ. L DE FORMP CI ON F-AR P. 
IMPULSP,R EL DESA RROLLO. 
Si a naliza mos, con la e loc u encia de las cifras , la rea lida d d e nuestro me~ 
ca do ocu paci onal y sus exigencias inmedia ta s d e calüicación, e n los dile -
•' r e nte s nive l es profei,Jion~les '! sectores d e act ivida d, comprobamos que 
C olombia e n 1. 962 , con una pobla ción tota l a proxima da d e 15. 700 . 000 ha -
bita nte s, t e nía en e dad activa a lTededor d e 8. 000. 000 y s olo e conómica me~ 
t e activos 5 .1 0') .0(10 T a mbi6rt , debido a nue:. tro acel e r a do incremento 
d emog r á fi co, cada a ño ingresan a .ia edad a c tiva 190. 000 n uevos colombi<:_ 
nos, que hipot é t icament e dPbe ri"an esta:- e n c ondiciones de incorpora r su 
fue rza de trabé.' jo ::i. 1.:1 econon..í;.. narional, e n su dobl E: calidad de producto-
.. 
• 
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res y consumidore s . 
S~gdn e studios e f e ctua dos por e l De parta mento Administra tivo de Fla -
n eaci6n y S e rvicios T écnicos, las condicione s actua l es d e forma ci6n e 
idone ida d profe s i onal de la poblac ión vincula da a la actividad productiva , 
e s c omo sigue: 
El 75% d e los t r a ba ja dore s o son a na lfa b e t os o ha n r e cibido sola -
mente , cursos incom ple tos de e s c ue la primaria ; 
El 25% r e sta nte ha ade la ntado cursos de esc ue la prima ria , ba chi-
lle r a to o a d iestra mie nto t écnico, c ompl e to o incom p leto; 
L a población económicament e a ctiva q u e e j e r ce oficios u ocupa -
cione s que e xige n forma ción profe siona l m e tódica y complet a , 
asciende , por lo m e nos, a 1. 500. 000 , lo q ue equival e a l 200/o de l 
tota l; 
D e l a cifra a nte s cita da , a frn de r e spond e r a l a s capa c ida d e s mi' 
nima s indispensa b l es pa r a d e s e mpeñar ofic ios c a lifica dos , d e be n 
r e cibir de inmedia to a die stramiento o perfecciona mie nto 185 . 000 
tra ba j a dore s; 
El 2 00/o d e los 19 0. 000 nue vos tra ba jadores que a nua lme nte llega n 
a la e da d a ctiva , e s decir 38.000, d eb en ingr e s a r cada s e m e stre 
a cursos r egula r e s d e a prendiza j e ; 
El 1. 8 0/o de l total d e los trabaj a dor es ocupado s , est é! r e pre s e ntad o 
p or los que e j e rce n funcione s de s u pervis ió n o mando s medios . 
Ello s ig nifica que 66. 000 tra ba jadore s , d e esos n ivele s, d eb e n 
r ecibir forma ción profe sional par a d e s e m peña r norma lme nte t a n 
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importantes funciones . 
- EL SENA , en términos generales y con base en los cé!lculos ant e rio-
res, deberá'. adiestrar y especializa r, en los pr6ximos d iez afios, en 
esta "DE CADA DE LA ESPER/'. NZA", 750. 000 traba j a dore s, e ntre j6-
vencs y adultos. 
IX L.P A NGUSTIA DE UNA R ESPUESTP AFIRM?.TIVI . 
Y nos preguntamos a hora, quie r e , d e sea Colombia cumplir tan ambici~ 
so y redentor programa que , s eguramente, r edundará en un más ág il y 
ré!pido prog re s o económico y social ? . F ode mos a spira:r a transforma r 
nuestro pue blo en la más sustantiva y promisoria riqueza nacional ? • 
Estamos esperando con angustia una !' es puesta a firma tiva y categórica . 
El Servicio Na cional de P. prendizaje, con sus actuales y limita dos r e cu!. 
sos financieros, h a proporcionado e n c\.1atro a ños d e funcionamiento c a pa 
citación técnica a 56 . 000 oper.a.rios, acusando e sta la bor, para ajustarse 
a la demanda d e l pafs, un déficit anua l a proximado de 55. 000 tra ba jadores 
• 
y de s e s enta y nueve millone s de pesos, para nue vao inve rsiones y sost~ 
. 
• nimie nto, inclusive , d e muchos de los a ctuale s s e rvicios docentes . 
En e sta prime r a etapa que concluye este año, siguiendo e l itine r a rio 
que nos fue trazado por nuestros C ons e jos Nacional y Secciona le s, con 
funda mento e n rigurosas investigaciones d e mano d e obra adela nta das e n 
las diversas regiones del pai's, la Institución e jecutó programa s de for-
maci.6n profesional, e n sus Centros de Apr e ndizaje o en las instalaciones 
d e muchas empresa s, sobre oficios universa les y d e mantenimiento, y 
y a lgunas de la s ocupa ciones más Jir ecta ment e r e la cio nada s c on los mismos . 
• 
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X - L.A uaGENCIP DE REFIN/.N :IAR EL s E N A . 
En la segunda etapa d e operaciones c:_ue debe iniciarse a m e diados de 
1 •. '/ 63 o a principios d e l. 1;1 64 , d e s d .:? lueg o condicionada a la obtención 
de nue ·1os recursos financiero s (aume ntá ndolos, por lo menos, a l 2% 
de la nómina mensual de salarios y r:. mpliand o la obligac ión de a portar 
a .e mpresa s con más de diez trabaja ·1ores o ·$ 50. OOu . -00 d e . ca·pital)., e l 
SENA d e beré! atender a la formación de personal ·en oficios e spedficos 
de producción. ·como una continuaci ón lógica d e lo ya rea lizado. A s(, 
ya s e encuentran a bsolutamente planeados,. y muchos d e ellos con la 
a siste ncia técnica y e conómica de a i gunoa pafse·s d e Europa . y, pos ible-
mente , d e los Estados Unidos, Cent::-os e spe cializados para la industria 
textil, de confeccione s, de fundición . a rte s gráficas, química y farma -
c e \itica , construcción naval, induat : ia hote le r a , s e rvic ios bancarios y 
de seguros, industria s rural~ s y, a!g o de especial trascendencia , e l 
C e ntro Lat inoamerica no de Mecánic?-.. Agríc ola , el cua l se crearé! y orga - : 
niza r á e n e l Va lle de l Cauc a , c on l e> •.:ola bora ción d e la Casa F a bricante 
d e Ma quina ria Massey- F e r g us on y ele la F. P. . O . 
Esta i ndiscutible r ealida d, la c ua l h :! i nt enta do d eja r pr o lijamente des -
crita , suma da a l a s nue vas e imper i osa s exig encias q u e nos impone el 
''P lan Ge ne ral de De s a rrollo 11 , que co ntempla e l propósito d e imprimir 
una m ayor a celera ción a l p r oceso oe tra nsformación na cio;ial, tanto e n 
e l ord en económico como e n e l soci:: .. l y que busca logra r un incre mento 
a nual d e l 5. 6% en e l producto bruto inte rno, con la fina lida d de crea r 
1YO .. 000 nue vos e mpleos productivo'i ca da a ño, configura , s e ñora s y s~ 
1. 
• 
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i'iores, l a inmensa y ponde rosa t a r e a que deb t!m Os a delantar y e n mar -
ca, asimismo, la treme nda r e sponsa bilida d histórica que d e b e asumir 
l a Nación ent e r a . 
XI - UN HOR IZONTE NUEVO: EL HUMANISMO TE~NICO. 
Semejant e a pelación a los colombia nos todos ; d e be tra ducirs e e n h e chos 
que conlleven una irrevoc a ble decisi6n: de spe ja r . y e xte nder los horizon 
t e s de e sta llarr.ada "ES CUELA DE HU M I NISMC TEC NICO " , par a sal-
var a Colombia d e l caos y de l mate r ia lismo a na rquiza n t e , utilizando los 
poderosos instrumentos que nos ofrec e la d emoc r acia c ristia na , forjada 
en los valores m ilenarios de la cultura de Occident e . 
Inte r pr et a ndo la volunta d y s e ntimient os de los Dir ectivos del SEN/ , 
profundamente conmovido, quie ro transmitir nue stros mé!s e fusivos 
y since ros a g r a.:iecimient os a l a Or ganizaci ón Int e rnacional del Tra ba -
jo y a sus e xpertos , quienes durante nueve a ños nos ha n a c ompaiiado sin 
desmayo e n e sta dur ::-. brega , con e ficie ncia , lea ltad y emoc i6n colom -
bianista, todo lo cual comprome t e nu estra impe r ecede r a gratitud. 
XII - UNI: F liZ S OCU1L JUSTJ, Y FERDUR/. BLE . 
S e ñor f'r esident e , e n nombre de los Cons e jos Naciona l y Secc iona ! de es 
t a Institución, d e nuestro e j emplar, Cervor ~so y eficaz Director Regio-
nal , por VUP~ tro rr: · ... y digno conducto pr e s•'• t 0 e sta obra , que ha r e c ibid o 
del Gobie r no un pe:-manent e , -alur o so y Sd.l udabl e e s t rmulo, a la consid~ 
r aci ón d e la nación colc,-nbiana , cc:.- rw e ncido d e que e l SEN/~ al c a pacitar 
a nuestro pueb~ ' y vincu1.a 1· lo a l tor1· ~ n~ renovador d e l a c iviliza ció n y 
la cultura , s e r á l a mejor gar a ntra de u na paz socia l j ust a y perdura ble . 
• 
• 
11 UN PROPOSITO NACIONAL: CREAR Y FORTALECER EN NUESTRO 
MEDIO LA TRADICJON DE.L APRENDIZAJE Y DIGN IF ICAR LA 
Sei'lores : 
PRACTICA DE LAS ARTES Y LOS OFICI OS " 
Discorso de inauguración del 
Centro de Aprend izaje Comercial 
de Bogoté. · 
RODOLFO MARTINEZ TONO, Director 
Nacional del SENA. 
Enero 22 de 1962 • 
El Centro de Ap rendizaje Comercial que inauguramos hoy en esta 
simbólica ceremonia, obra del tesonero empei'lo y de la te indeclinable 
de un se lecto equipo de t rabajo , integrado por el Gobier no, la Iglesia , 
emp leadores y trabajadores, unidos alrededor de los princ ipios y tesis 
que impregnan el pensamiento social del cristianismo, es un acto de te 
en el futuro promisorio del pafs , en la incesante capacidad de supera-
ci6n de nuestro pueblo y, sobre todo, una objetiva demostración de lo 
que somos ca~aces de lograr cuando tenemos como meta de nuestros anhe-
los y propósitos, la realizaci ón del bien comón y el mejoramiento espi -
r itua l y materia l de la nación colombiana. 
En nuestra época , y asf ha ocurr ido desde los albores del medio-
evo , la forrreci6n profesional de los trabajadores vinculados a los pro-
cesos de la producc ión y distribuci6n de la r i~ueza , fin específico de 
los programas del Servicio Nacional de Aprendi zaje , constituye el med io 




1 izadores y puedan los pueblos pa rticipar, con el pleno derecho que 
les asi ste, de los mólt iples bene ficios de l progreso y de los impon-
de rables va lores de la cultur a. 
Descendiendo de estas cons ideraciones y estadios mas tangibles 
y posi t i vos, particularmente en el campo soc io- económico, encontramos 
que en ésta la capacitación técni ca es no so lo el Qnico camino para 
buscar el más intensivo ap rovec ham iento del factor trabajo , si no tam-
bién el e lemento fundame nt a l para la cabal uti 1 ización de los demás 
inst rumentos de la producc ión y del in t ercambio. La mayor producti-
v idad del trabajo se obtiene no únicamente por el aumento de la pro-
ducc ión por persona oc upada, si , o además, por la eliminación del des-
per dicio de la materia pr ima, e l racional emp leo del tiempo laborable, 
la acer tada aplicación de los b ienes de capital y el adelanto en la 
calidad y presentación de los productos . 
Si intentásemos valora r e l lucro cesante que resulta de l ma l 
uso de l equipo mecánico, debido a los perjuicios causados por la im-
prev isión y la impericia, lo mi smo que el daMo emergente que acarrea 
la impreparacl ón de la mano de ot ra, nos e ncontrarfamos con cifras 
desconcertantes que justif!car fan con c reces los ingentes esfuerzos 
que demanda la dif fci 1 tarea e n cuya ejecución todos estamos compro-
metidos. De ahi que , ante esta protuberante real ida9, todo lo que 
hagamos por calificar y mejorar la condic ión humana de nuestros ope-
rarios , constituya la invers ión retribut iva por excelencia, de tanta 
significación pa ra el aumento d~ la productividad y la e levación del 
nive l de vida rle los trabajadores, como la que se realice en la eqqui -
siclón de los mas modernos equipos y otr as inver siones de cap ital, 
ene3m inadas a aprovec har las conquistas del avance técn ico. 
• 
Las ventajas que el adiestramiento depara a las empresas y 
trabajadores , nos indican al mismo tiempo los beneficios que aquel 
conlleva para las naciones: aumento del producto nacional , reducción 
en los costos , una mas equitativa y justa distribución del ingr eso y 
e l vigorizamient o del mercado por la expansión de los consumos hacia 
las grandes mayor fas de la población laboriosa. Si obtenemos los 
anteriores resultados , logrando que la acción del SENA 1 legue a toda 
la población en edad activa , a través del aumento progresivo de los 
recursos financieros y técnicos de esta entidad , podremos tener la 
absoluta certeza de que los empréstitos externos que se de r iven de 
los planes esbozados en la Alianza para el Progreso, tE11drán una apl i -
cación mucho más productiva y su influjo redentor cobija rá segurarrente 
a un mayor n~mero de colont>ianos necesitados. De este modo, aspirarros 
a cumplir con la sentencia apodfctica de la Carta Magna del Trabajo 
Cristiano , cuando detemina que el desarrollo económico sea causa in-
mediata del bienestar social . 
El SENA al iniciar sus planes de formación protes¡ona l tuvo ne -
cesídad de estudiar y anal izar de manera exhaustiva todos los aspectos 
inherentes a la población colombiana. Sus altos fndi ces de incremento 
demográfico, sus sobresa l ientes caracte rfst icas de evolución , su cre-
ciente moví 1 idad económico-geográfica, su estructura por erlad y sexos , 
etc ., ya que esas conclu~iones son definitivas para conocer cuál debe 
ser la cantidad y calidad de los recursos humanos que podrán uti fizarse 
en u~ momento dado, para satisfacer los urgentes requerimientos de la 
actividad económica . Con esas sól idas bases in iciamos , a gran escala 
en todo el pafs , los cu rsos de adiestramiento para jovenes aprendices 
y los progr amas acelerados de perfeccionamiento para t rabajadores adul -
tos , en todas las ocupaciones que interesan al Comercio, la Industria 
los Ser vicios , la Agricultura y la Ganaderra . 
• 
• 
Para a lcanzar su finalidad esencial, la de capacitar a los 
hijos de los trabajadores en aquel los ofic ios especia l izados que 
~2igen una formación profes ional metódica y compl eta, en o rden a 
configur ar con ese pr ecioso patrimonio humano la más sustantiva y 
alentadora rique za nacional , cuenta el pa fs con un instr umento de 
e~cepclona l e f icacia. Me refie ro a la Ley 188 de 1959, r eg lamenta -
da por el Decreto 2838 de 1960, expe di do en buena hora por el Gobier -
no de l Pres idente L le~as , organices del Contrato de Aprend izaje , los 
cuales han venido c~mp liéndose con la conc iente y estrecha coopera-
ción de la s emp resas y los sindi catos. Este Estatuto Jur fd íco, una 
de las mas val iosas conquistas de l movimiento ob r ero, ha sido ya 
considerado por los expert os en la materia , t anto naciona les como 
ext ra nj eros , como el s istemd més ser iamente concebido, de mayor ca-
pac idad renovadora y de imprescind i bl e vi gencia para e l buen éx ito 
de toda sana polftica socia l. 
Para ejecutar sus programas de acc ión re fer entes a la capaci -
tación integral de los t raba jadores , cue nt a t amb ién e l SENA con la 
experimentada y ~certada As istenci a Técn ica de la Organización Inter-
nacional de l Trabajo, or ga nismo que a t ra vés de sus expert os , y desde 
el mismo nacimiento del SENA , nos ha ofr ec ido con largueza s u acerbo 
c i entff ico y su r "?s pa 1 do mora 1, todo lo cua 1 compromete nuest ra i mpe-
recedera gratit~d . 
Qué t rascendental misión la de cre~r y fortal ecer en Co lombi a 
la gr an : rad ·c ~n da' aprendizaje y prv~~rar por medio de él la d ig-
nificación de las ~rtes y de los oficios. La misma tradición que 
primero dió calor a . t a l li::ir a r-o·esana l y fami 1 iar de· la Edad Media, 
• 
y ~s tar de i lumin6 con sus fulgores la revo lución industrial de 
nuestro tiempo. Esa costumbre secular que acatando el mandato 
bfblico ennoblec i6:e l trabajo de los hombres e impulsó lo prospe-
ridad de otras naciones , deee- serv irnos a nosotros y a todos los 
pueblos jóvenes de nuestra América como estfmulo permanente y ejemplo 
fecundo. 
Con razón dice el poeta en su "Elogio de los Oficios" que el 
"aprendiz fue la luz antes de entrar al mundo y coronar los ·montes 
y las cabezas de los bueyes . Aprendiz , igualmente , fué el rfo en 
sus comienzos: antes de ser profundo y navagable . '' 
Se~or Presidente Lleras~ interpretando la voluntad de los Con -
sejos Nacional y Secciona! del SENA , la de nuestro Director de Cun-
dinamarca , la de todos los funcionarios administrativos y técnicos 
y consultando mi mas fnt imo y ferviente deseo, ruego a usted , que 
tan hondamente vinculado se ha lla a las luchas, afanes y progresos 
de estd obra, hacer su entrega formal a los empleadores y trabajado-
res do l Comercio, en la seguridad de que e l la conjuga los comunes 
esfuerzos del capital y del trabajo, que en esta Casa se han reunido 
con emoción patrfotica para servir y eng randecer a Colombia • 




11 LA FORMACION PROFESIONAL COMO MEDIO PARA IMPULSAR 
LA PROMOC ION SOCIAL DE LOS TRABAJAD~ES " 
Discurso de inauguración de l 
Centro de Formación Profesional 
Industria l de Bogotá • 
ROOO LFO MARTINEZ TONO, Director 
Nacional del SENA. 
( Agosto 25 de 196 1 ) • 
Se~oras , Senores: 
En mi caracter de Direct or Gene rá l de l SENA y en nombre de lo~ 
Consejos Nacional y Secciona! de Cundinamarca, hago entrega formal 
de esta obra al Senor Pre sidente de la RepObl ica y, por su d igno con-
dueto, al pueblo colombiano. 
El Servicio Nacional de Ap rend i zaj e t iene corro misión básica l.:1 
forrreci6n integral de los trabajador es jóvenes y ad u ltos del pafs , a 
f in de que los programas de des;:; rrollo económico y social en cuya 
e jecución estarros empenados, enc uentren en nuestra población ~ct iva 
la capacidad técnica , la d iscr pl ina mental y el vi gor fí si co y espi· 
r itual requer idos para lograr una proftJnda y definitiva transformación 
ele la vi da nacional; pan:. hacer más productivos los nuevos bienes de 
cap ital y para encauzar nuestros es fuerzos hacia un desenvolvimiento 
o rm6nico ¡ proporcionado de la colectiv idad , que garantice sobre bases 
sólidas la paz socia l dent ro de los pri nc i pios de la Just icia Cristia -
na . 
Es caracterfstica esencia l de todo planeamiento rrode r no del 
desarrollo económico, que e l mejoram iento social sea par te insepa-
r ab ie del progreso y constituya, además , su causa pri migenia y su 
razón de ser. La Justic ia Social debe penetrar e irrigar las insti -
tuciones y la exi stencia entera de los pueb los, debiendo su eficacia 
• evidenciarse por la estr uct urac ión de un orden jurfdico apropiado, 
que inspira toda la actividad económica • 
• 
De manera deli ue rada he querido rel ievar en este exordio los 
dos aspectos que ident ifican la polftica de capacitación profesional 
. 
ap l icada por el SENA: Formac ión int egral, por una parte y , por otra, 
adiestramiento adecuado a las exigencias del mundo del t rabajo. 
Si advertirros y meditamos que en todo t eorema técnico apar ece 
subyacente un prob lema de cultura , y en toda tesis cul t ural un pro-
blema de val ~res , es fáci 1 descubrir la sfntesis que ar rronice en una 
unidad orgánica y vital , la técnica, la cultura y los valores . Por 
el lo nosotros sostenemos que la concepc ión integr a l de la educaci ón 
es la que mejor consulta e rea l idad del hombre, fa que satisface su 
permane nt e angustia por encontrar la verdad y la que con més enjundia 
lo preparar para el dominio de l ambiente y la raciona l uti 1 ización de 
• las fuerzas y p~deres que ese ambiente encierra para su propio bene-
ficio . De lo contrario , esa misma técnica dislocada y en plena ac-
ción, fáci Imante conduce a l materialismo anar qu i zante, desnatura l iza 
al homtre y ~-ea insondatles frustra~ e nes individuales y colectivas . 
Para fortuna de la sociedad humana, con los recientes avances 
de la ciencia , ha logr ado gran impulso •a investigación pura, es timu-




especulativas como las matemáticas , la geometr fa y la ffsica , se 
ha abierto camino una renovada concepción ti losóf ica que supera 
aquel aparente dualismo ent re cultura y cl vi lización , entre huma-
nismo y ciencia , ent re formación académica y capacitación profesio-
nal. Y por fuerza dialéctica han surgido igualmente como resultan-
tes de esa misma evoluc ión cientí f ica nuevos e imponderab les va lores 
en el ámbito social y espiritual, definidos movimientos de un ifica-
ción económica y polftica, y una concienci a más afi rmativa sobre 
las posibi l idades del hombre y el destino común de la especie , 
cualesquiera que sean sus creenc ias , su lengua, su raza y su accl-
' 
dental ubicación geográf ica. 
Conocedor es ya de las vertientes que se ab r en al desarrollo de 
nuestros programas didácticos, concebimos al "5ENA1• como una escuela 
de humanismo técnico , que a través de una ensenanza viva , metódica y 
esencialmente práctica , con sistemas y equipos adaptados a los proce-
sos de la producción , a la estructura especff ica de l mercado ocupacio-
nal, a los sistemas de normaliz~ción del trabajo y a las cambiantes 
neces idades de mano de obra, a segure a nuestros trabajador es una edu -
cación completa y realista y, por medio de el la, un equilibrio lógico 
entre e l aprendizaje técnico , la preparación ffsi ca y la fo rmación 
humana. La capacitación integral , que cobija por igual a los traba-
jadores técnicos y administ r ativos de todos los nive les reserva un 
amplio espacio al aprendizaje de la 1 ibertad , a la instrucción para 




El Servicio Naciona l de Ap rendizaje, lo hemos repet ido muchas 
veces , resume las mOltiples y v ia riadas experiencias acumu ladas en 
el campo de la formación profes ;onal por los pafses de Europa , Esta-
dos Un idos, y Brasfl en Amér ica La t ina . Con la permanente asesorfa 
de la Organización lnternaciona : del Trabajo y con el apoyo financie-
ro del Fondo Especia l de ;as Nac iones Unidas, hace alg unos anos ini-
ciamos estudios e i nves7iqacion~5 tendientes a conocer las neces ida-
des de trabajadores ca l ifi~ados de los diferentes sectores de activi-
dad y a lograr so luc iones que p8rmiti esen organizar y aplicar en nues-
tro med io modernos sistemas de se lecc ión, orientación y fo rmación pro-
fesi onales, con el propósito de atender satisfactor iamente la c recien-
te demanda de mano de obr 3 espec: i a 1 izada. 
Nadie discute hoy que e l ~regreso económico y socia l de un pa ís 
depende en gran medida de la ex~~rti cia del hombre d i rectamente v incu-
1 ado a 1 a produce ión. S i eembar_p , como ocurre en muchas naciones de 
incip iente desarrollo, en Co lor J ia nunca se ha bía prestado la debida 
atención a este factor primo1· di a l de la mano de obra , elemento indis-
pensab 1 e en toda p 1 aneac i ón ''..:>hs1·eni·e de 1 mercado de trabajo y en 1 a 
estructuraci ón de ambic iosos pro~~ ramas de adiest ramiento profesional , 
para conseg ui r un conveniente a~ ~ovechamiento de los recursos humanos . 
La capacitación t écnica Ar, so lo con lleva los benefi c ios ya enun-
ciados para la unidad p;oductiv~ , sino que se orienta preferentemente 
a mejorar las condiciones existe nc ia les de l t rabajador. En e fecto, 
impulsa la promoción soc ia l de los núcleos profes iona les y desp ierta 
en los operarios est fmulos de pr~greso y ambiciones construc7 ivas , 
crea e l sentido de l orde n, e l h¿b ito por la precisión y la exact it ü~ r 
y aquel just if icado optimismo que nace de la conciencia de hacer algo, 
sabiendo cómo, por qué v para qué. 
' 
Ante la realidad de una producci6n restr ingi da por fa lra de 
amplíos mercados de consumo , circunsc ri tos la mayor í~ ds le5 v&ces 
a los Centros Urbanos , es apremiante y necesario e jecut a r p l.rnes 
acelerados de formac i6n, para que con el aumento de la µroducci61 
per-c~pita y el consecuente estfmu lo de :a productivi dcd ce! pc.d's. 
puedan 1 os sectores econ6m 1 cos absorber s in t raumatismos pe 1 i g;·o~os. 
la cuota de Ciento Ochenta Mi 1 ( 180. 000 ) colombianos que r.-3dcl or'lo 
ingresa a 1 mercado de 1 empleo , deb 1 do a nuestro e>:uber..:in·:·o 01.:.~sc:1 1To l i .J 
demográfico, reflejado actualmente en e levados taf;as de ;:1uc im1G.i1·-i 
geométrico. So lo asf será posi ble obtene r una mas justa á i~tr i~u:ión 
del ingreso nac iona l e incor porar a la vida c i l i v i zada a g.a~de: 
concentraciones campesinas y aón urbanas que carecen d~ t odo pot~~ 
adquisitivo y cuya vida se debate entre la deso-::upa·.: ió1 y e l .:..Jtl· · 
emp leo. 
Es evidente que la producc ión en masa , tfp i c ~ d<J I rr.urwo c0nhm:-
por6neo, requiere tamb ién entrenam iento mas ivo como recur$o eficaL 
para rec 1 utar a ese anónimo ejército de pos i t.; 1 es cons um i dore!;: G\JO 
representa el fundamento de esta bi 1 idad para c ua lquier nac ión . 
Lo anterior constituye a grandes rasgos , Senor Pres i de~+e, nue3-
t ro propósito y nuest ro afán. El Centro de Apre ndi zaje lndus t . ial y 
el Centro Nacional de For maci6n de Instruc t ores , c uyas ;¡¡s lal uc 1eine5 
y equipos inaugurados hoy , son el r esu ltado de l t rLbajo ca l lado y 
paciente de duros anos . A esta obra astan vincul a dos mucho~ nombr~ ~ 
de buenos colombianos que pr estaron y cont inQan prestando s u :on~urso 
inteligente y patr iótico, como Miembros de los Consejos Oi re·:tivo ... 
de l SENA, como profesionales técnicos, como func ionar ios adm ini s t ro -
tivos, como Instructores . A el los y , muy expecialment e a los [xper·los 
• 
de la Oficina Internacional del Trabajo, como a la Iglesia , a los 
Directi vos Sindica les y a los Sectores Económicos que la respaldan, 
debe la nación honroso reconoci miento . 
Con orgullo, Senor Presidente , presar.to esta obra, que ha 
recibido del Gobierno un miramiento y un interés especi a les , a la 
consideración de l pafs. Segu ro estoy, además, de que el la benefi -
ciara al pue~lo como ninguna otra . 








EL "SENA" EN CIFRAS 
- NUMERO DE EMPRESAS CONTRIBUYENTES AL 
"SENA" 
- APORTES DEL l~ RECAUDADOS POR EL "SENA" 
DE ENERO A DICIEMBRE DE 1963 POR SECCIONA 
LES Y ESPECIALIDADES ECONOMICAS -Miles de 
Pesos-
- NUMERO DE CONTRIBUYENTES AL "SENA" POR 
SECCIONALES Y ACTIVIDADES ECONOMICAS 
- CURSOS DICTADOS POR EL "SENA" EN EL A~O 
DE 1963 PAlA TRABAJADORES JOVENES Y ADUL-
TOS 
- ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS CURSOS DIC-
TADOS POR EL "SENA"• POR SECCIONALES. A~ 
TIVIDADES ECONOMICAS Y SEXOS -
Enero - Diciembre 1963 
- ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS CURSOS DIC-
TADOS POR EL " SENA" EN EL PAlS, POR DEP~ 
TAMENTOS Y E SPECIALIDADE S 
Enero - Diciembre 1963 
15 - 16 
17 
18 - 22 
19 - 20 
21 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































"'4EAO DE CCNTRl11Jl!N11S Al "!:.ENA" 
Por ~lonalu y Act ivi dades Econ&alcH 
(Dfclembre 30 de 1963) 
DEPARUMEHTOS Y ACTI VI DAOES 
ANTIOQUIA 
Agricultura, allvi culturo ••• •••••• •• • 
E.plotacl&i de •inea ••••••••• • ••••••• 
lnduatrlea Menufactu,..raa ••• ••••• •• •• 
Conatrucolones •••• ••• • •••• ••••• • ••••• 
Electr loi dld • ••• ••••• •••• •• • •••• ••• •• 
eo.ero1 o • •••• •• • • •• • •• • • • •••• • • •• • • • • 
T~1napor\•• • • • ••• ••• ••·· ·•••• ••·••• •• 
S...vlol oa • • • •• • •••• ••• •••• • • •• •• •••• • 
DI wrsa• •... .. • ..•...•••. • • • • • • · • · • · • 
ATI.AHTICO 
Agrlcultuf-a, ailvl cultura •••••• •••••• 
Explotacl&i de al nas ..... . . . . . ..... .. 
lndustrlaa Nenufacturerea ••••• •• • ••• • 
Construcclonea ••• • •••• •• ••• •••••••• •• 
Electrlo tded • •• •. •. •.• . . .••. . ••. . .•. . 
C:O.erc to ••• ••• •• • •• ••. • •••• • . •• • •••• • 
Tranaportea • • • •••• ••.••••••. . •. • .•• .. 
Servtctoa •• •• ••• • ••••• • • • ••••• • ••• ••• 
01 .,.,., ••• ••• •• • •• • •• • ••• •• • • •••• •.. • • 
BOLIVAR 
Agr1cultu.-a, sllvlcultura •• •• ••• •• ·• • 
Exploteol&i de Minas •• •••••· •· ····• •• 
Industria• Manufact urera• ••• •• ••• •• •• 
Conatrucotonea ••••·•· •• •• •••••••••• •• 
Electrioldld • ••••• •••••••• • •••••• •••• 
Cc...-e1 o •••••••• • • • •• • ••••.. .••.•• •. • 
Tr.,,sporte1 •• •••••• ••• •• ••••• •• ••· •• • 
S.r-vlotoa •• •• •••••••• • ••• • •• · ····· • • • 
































o Agr l cultu,.e, si lvl cu l t.ura ................. m 
Explo\acl&i de Minas ....... ............... 16 
2 - 3 lnci.iatr'l es M.nufeot1.1r9rea ................. •5 
4 Cona t rucc 1 onea ............................ 9 
5 Electr'loidad ....... .......... .. ............ 7 
• 
6 eo.e,.clo .................................. 228 
., Tr'anaportea ........ ' ...... ' ............... 26 
8 5ef"Vlclos ... ................ .. ............ ~ 
9 01.,.,.au ....... .... ................... .... 
CAl.OAS ~ 
o Agrl oul tUr"a, si l vlculture ... .............. 2.9'6 
Exploteo16n de Minas ... ............ ....... 
2 3 lnciJ.t,.I aa lllenufactur'eraa .... .... ......... 209 
• Conatr ucclones . ..... .... .. ... .......... ... T1 
s El ect,.lcldad • • •••••• • ' • •• • 1 •••• ••• ••••• • •• 9 
6 Co.aP"Cio ....... .. ..... ........ .. ... ·-- ..... 9216 
7 Tr'anaporua .... ...... .... ... .... .. ........ 5 1 
8 Servicios ................. ........ ........ 213 
9 º'""ª .. ... .. ....................... ...... ro 
CAUCA 4U 
o Agr l cultura, si l vl cultura ........... ... ... 282 
Explotecl6n de Minas ......... ............. 4 
2 3 lnduatri as Manuf aotur•ras .. ..... ........ .. 12 
• 
4 Ccnatr uccl ones ........... ...... ...... ..... 11 
5 El ectrlcldad ......... ' ............... ... .. ! 
6 Cotil11 r'O 1 O ...... ..... .. ..................... 95 
7 Tr'arisport es .. ...................... ....... 8 
8 Servloioa ....... .................. ........ 21 
9 Otveraaa •.•. •...•.•..• . ······· ........... 8 
(Cont lnllal 
COROOOA ~ 
o Agr 1 cu 1 tura, al lvloul\ura ..• .••.. .... .. .. • 842 
Explohol6n da Mina• ••.... ... .. ..... . ..... 8 
2 ! ln~triaa ...,ufaoi.ureraa •••. .. ..••.•.•... 15 
4 Conatr~i on .. •. . ...•.. .. ...... •. ..•. ..... 12 
5 Eleot,.i oidad •• •.••• •.•• .•••... ... . ... .. . .• 2 
6 Coeerolo ••....•........ ....... •........... 159 
7 Tr enaportes •••• ••·•· ··· ··•••· ·• ·•· ·· · •• ··• 6 
8 S.rvloloa •••.. .. .. ... ....•.. .....• . ....... 20 
9 Dlveraaa •••.•.•.•••.•.. •. •..•.•.... .. .. ... 
• 
QJHDINllNARCA 6,816 
o Agl"ioultu,.a, ai lvlcultura •...•..•. ..... ..• 1.562 
Explotao16n de Mina& •.. .... .. .... ...... ... 79 
2 3 lnouair laa Manufaotureraa •.. ..... .... ....• t.575 
4 ConatruoolonH •• •••.••.•... .•. . .. .•..•..•• 271 
5 Eleotrioldad •.• ••.•.••... .•... •. ....•..... 22 
6 eo.trolo ... ... ............ ...... .... . .... .. 2.589 
7 Tranapo,.tH •.. . .. ... .••. ••. ..••••••.•...• • 13! 
8 S.rvloloa •·· ·· ·•···· ·•• ·· · ··· ···•·····•··· 502 
9 Dlwrua ••.. •.•..••• •. •. .. .....• .... . ...•• 83 
~ ~ 
o Agr 1cu1 tut"a, a i lvioultura •. .. ..•..... .• •.• 510 
Exp lohcl&l da Mina• •••·• ··· ·· •· ·•·· ·•·•• · 4 
2 3 lncaiatr iaa M9nufactu,..raa ••••... .•..•..•. • 39 
4 Conat.-uoolonea •... . ........... ........ . ..• 14 
5 El.atrio; dad •. ..•...............•.. •.....• 2 
6 Coeerolo •· ·· ·· ····· ··· ···· ••· ····• ·•· ····· 195 
7 Tranaf)Ot'tH . .... .... ......... .... ..... .... 24 
.. 8 s.,..,1 ol oa .. .•• . .•.•.•.... .• ......• .. ....• . !O 
9 DlvaraH ••••.•.••.•. ..•.•......••.. ..• .. .. 7 
NA60AL.ENA •........•••••...•.•. .• . .....•..• 1,494 
o AQrloultw a, al lvlou l tura •... ...... ... .... 1.196 
Exploteol&l da flUnaa . ...... ...... .....•..• 11 
2 3 lndYat,.laa Menufaoture,.aa .. ........ ......• 21 
(Contin6a) 
J o o::;- 0'0 '-/ 
4 ConatrucclonN •..•... .•• •.•... .....•••• 15 
!I Eleotr loidrad ••••••••••••• •• •••• •••••• •• !I 
6 eo-ro lo •...... ..•.............. ... .... 192 
7 TrMeport•• ••. •....•...•........ ... ..•• 18 
8 Serv icio• •.•.....•... •.. .... .. .. ....•.. 31 
9 Otwrau •.•......•. •.•••.•....•.•••.••• 5 
!!!! 434 
o Agricultura, ai lvlcu ltura •. ... ......••• 260 
• Explohol&. de MlnH . ...•••..••. ...•.•• 3 
2 3 ln~trlaa M.nufaotureraa ••.... .•. ..... 20 
4 Conatruoo 1 °" .. •.•... .•. ... ... ..•..••••• 2 
5 Eleotrloldad •••• • •••••••••• ••• ••••••••• 2 
6 CoMrolo •.•.•..... ..... ...............• 123 
7 TrMaportff · ···-· ············ ·· ······ ·· 12 
8 S.rvlcloa •••.• ................... . ..... 12 
9 OlveraH •••·•·••· ·••• ···•· •··· ···· · •·•• 
NARIAo ~ 
o Agrl ou ltura, ai lvl cu ltura ••..... ..• •• .• 190 
Explohol&. • Mlnaa •.••.... ........ .•. 2 
2 3 ln~trlaa M.nllfaoturer•• . .... . .... ...• 35 
4 Conatruoclon.a •·····•· ·· ···· ··•• ······· 10 
5 Eleot r ioldad •·· ········•········· ···· ·• 5 
6 C:O..rolo •••••• ••• •••• •• •••••••••••••••• 218 
7 T..-.porte• ••...•.... •• ••... ..• .•.•.•.• 19 
8 Servicio• •·•·········· ··• ·· ·•·•··· ····• 21 
9 Olwraaa ····· ·····················-···· 5 
.. NORTE DE SANT»i>ER m 
o Agrloultura, ail viou ltura •.... ... ...... 222 
bplotaol&t •Mina• •·········· ··· ·· ··· 14 
2 5 lncaiatrl .. ...,_llf90tur•r .. •..........•.. ~ 
4 Cona\rUOOICWM• . •• ....•. .. .. .... . ......• ~ 
5 EleotrloiO.d ••••• •••••••••• •••••• • ••• •• 8 
6 CoMrolo ••••• •• •• • ••• •• ••• •••• • •••••••• 371 
7 Tr•aportea ••..•. ... .... ..••...••..•••• IS 
8 Set-vio loa ••.••..•..... .. ... .. .........• 62 



























Agrloultl#'a. a11vicultura • ••••••• •••• ••• •• 
E...,1otaol&n de Mina. •••••••• •••••••••••••• 
ln~tri•• Menufacturera• ••••••••••••••• •• 
Conetrucclan.. ••••••• • • . :: ·· •••••••••••••• 
Eleotrlcidad • •••••• •••••••••••• ••••• •••••• 
to.i.ro 1 o •••••••••••••• ••• •••. •••••••• •••• • 
Tranaport•• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
S.rw1alo1 •• •••••••••••• • •• • •• ••••••••••••• 
Olv.1r1aa •••••••·•••••• • •• • •••••••••••••••• 
~rl oul tura. al 1 vi cultura ••••• •• •• •••••• •• 
Explo\eot&n de Minaa •••••••••••••••••••••• 
lncai.trl .. M.nufactu,..r .. •••••••••••••••• • 
Coftatrucolon .. •••••••• • ••• ••••• ••••• • ••••• 
Electricidad•••••••• •••••••••••••••••••••• 
to.i.ro 1 o •• •• •••• ,. • • • •••• ••••• , , • ••• ••• , .. .. 
Tr.,~rtea •••••••••••••••••••• •••• •• ••• •• 
S.rvictoa •••• •••••••••••••••••• ••••••••• •• 
Dlver .. a •••••••••••• ••••• •••• ••••••••••• •• 
Agrloultura, eilvicultur1 •••• •••••••••••• • 
Exptotaol6n de Minas •••••••• •• ••• • •••••••• 
lnduatriaa Manufacturera•••• • •• •••• ••••••• 
~atruccl0in .. 1 •••••••••••••• • •••••••••••• 
Eleo\rloldad • ••••••••••••••••••••••••• •• •• 
Coeero io ••••• • •••••••••••••••••••••••••••• 
Tr~rt.ea •••••••••••••• ••••••••• •••••••• 
S.r'VI o¡o.a • • • • • • • • •• • •. • •. •. ••. • • • • •. • • • • • • 
Olwrau •••••••••••••••••••••••• • ••••••••• 































CURSOS DICTADOS POR El •SENA• EH El AAo DE 196! PARA TRAIAJADOIES 
JOVEHES Y ADULTOS 
A P R E N D 1 Z A J E 
AUXILIAR DE SECHETARIMX> 
AUXILIAR DE VENTAS 
MECAHI CO RlPAR~ DE MOTOtlES 
DIESEL 
caERCIO 
1 NllJSlR 1 A 
OPERADCR DE W4J 1 NAS ~RRNl41 ENT AS 
ELECTRICISTA INSTALADOR DE MANTE-
NIMIENTO 
OPERAD<R DE MAQUINAS PARA IW>ERA 







AUXILIAR DE CX>NTA81LIDAD 
AUXILIAR DE ENF'EflilERI A 
MECAHI CO REPARAOOR DE AUT'CltlOTORES 
SOlDMX>R DE ARCO Y SOPLETE 
AUXILIAR DE MECAHICO DE MAHTEHl-
MIENTO INOVSTRIAL 
REPARADOR DE RM>I O Y T.V. 
INSTIIUCTCR MOCE:LISTA (CALZADO) 
SASTRERIA 
MECAHICO AGRI COLA 
p E R F E e e 1 o N A .. 1 E N T o 
SECRETARIADO 




CONTABILI DAD OE COSTOS 
BA"4AN 
• 
AUXILIAR DE EHFERMERIA 
SECRETAR! A NECAHOUQUI GRAFA 
COHTABILIDAD BAHCARIA 
ltCIUSTRIA 
NECAHI C.O REPARADOR DE AUTCMlTORES 
MECANICO REPARADOR MOT. DIESEL 
OPERADOR DE MAQUINAS HERRAMIENTAS 
SOLDADOR DE ARCO Y SOPLETE 
ELECTRICIDAD INSTALACIONES 
AUXILIAR DE MECANI C.O DE MANTEHl-
MI EHTO 1 NllUSTRI AL 
1 NSTRUCT~ MOOEL 1 STA ( CALZADO) 
TORNO • ~SA 
1-JUSTE 
INSTALACIONES SAHI TARI OS 
ELECTRICIDAD MECANICA DE MANTENI• 
MIENTO 
AYl.OAHTE 1-JUSTE TELARES 
SUflERVI~ SALON TEJEDIRIA 
NEClANI C.O REPARADOR MAQ.AGRI COLA 
INSTALADOR AZULEJOS ~A 
SUPERVISORES DE BASE 






\'ENDEOORES MAQUINARIA AGRI C.OLA 
NAHTEHUU EHTO MOTORES 01 ESEl. 
CORTEROS OE CARA 
INSPECTORES DE PLAGAS 
CONSTRUCCIONES flJRAUS 
MESEROS BAR Y CCMEOOR 
HOTELERIA 
CtJl. TlJRA 8AS 1 CA CCMERCI AL 
EBANISTERIA 
SUPERVI SORES DE INDUSTRIA 
ENCARGADOS DE 08RA 
MNof>OSTERI A 
TOPOGRAFOS 
ELECTRI CIDAD MOTORES 
REPARIJXiR DE RADI O Y T.V. 
ALBAAIL 
PLCMEAO Y FONTANERO IHSTAUCIOIES 
PANAOERIA 
OFICIALES DE OBRA BlAHCA 
ELECTR<JECANICA Y REDES 








MANTENIMIENTO MAQUINARIA AGRICOLA 
AVICtJLTURA 
tl:>RT 1 Cll. TlJRA 
RIEGOS Y DRENUS 
REFORESTACIOH 
LIDERES 4 • S 
A~OS MATRI CULADOS EN LOS CLRSOS OICTAOOS ~EL SENA, POR SECCIONALES, 
ACTI VI OAOES ECOlolQdl CAS Y SEXOS 
Ene ro - Ol ol..tire 1963 
• 
.-
ACTI VI DADES ECON<>41CAS 
TOTAL CMRCIO y 
s E e e 1 o N A l E s INDUSTRIA AGRI CULTURA SERVICI OS 
Ho.br. Mujer. Holllbr. Mujer. Ho.Or. Mujer . Hollbr. Muj er. 
Antioqula •••..... ..•......•• 2.474 765 1.297 19 9 15 746 262 -. 
Atl"'t loo ••.. .. .. .... .. .•.• . 690 103 533 1 103 102 54 -
eo 1rvar •• • • •• •• •• •••••••••• • 332 15 187 - 58 15 87 -
Boya e' ••• •••... ... .• •.•....• 254 - 224 - 15 - 15 -
Ca ldH •·••··· ······ ···· ····· 1.369 116 614 - !56 115 !99 1 
Cauc• •• • • • •••• • •• ••• • •••• • • • 17 - - - - - 17 -
~rdoba •• • • •• •••••• • • •• • •• • • 32 - 15 - - - 17 -
Cundl na.arca •• • • ••••••••• • •• 5.923 736 .. . 526 24 1.254 712 1'4! -
Choc6 •.•••• ..•...• ...... .... '49 104 '49 9 1 - 13 - -
.... lle •••.•..... .. .... ... .... 131 33 - - 11 33 120 -
~.agdal., • •• • •••• • • •• . • •• •••• 169 '40 12 - 58 '40 99 -
Met• ••••••••••••••• •••• ••• •• 75 - 17 - .. - 58 -
Nerlfto •••• • • • ••• • • •• • ••• • • •• í6 - - - - - 76 -
Nor te de S111t111Jer • • ••• •• • •• 259 10 139 - 71 10 '49 -
Santander ••••••• ••• •••••• ••• 325 29 212 .. 98 29 15 -
To t t .. • • •• • • ••• • • •• • ••• •• • • • 217 67 - - 70 50 1'47 17 
Val le •• • • •• • • •• ••• • • • •• •• • •• 2.872 321 1.154 2 754 Sl9 964 -
TOTALES PARCIAL.E5 • • ••••• • •• •• 15. 264 2. 339 a . 979 IS? 3. 763 2. 184 2.522 18 
TOTAL GENERAL••••••••••• •• • 17. 603 9. 116 s.941 2. 540 
• 
• 
s 6 e e 1 
TOTAL ALlMHOS ACllill.UDOS QlE HAN RECIBIDO CAPACITACl<JI EN EL 1 SENA1,. Pat 
ESPECIALI DADES Y SECCIOHALES 






Aprend. Perfcto. Aprend. Perf~c. Aprend. Perf eo. Aprend. Perfeo. 
Antioqui a •••. ..• .•......... .. 2.890 17.040 2.569 5.598 321 10,969 - 473 
AU'"tico •••·•·····••····•·•• 7}f, 1. 700 583 573 143 1.073 - 54 
BDITvar •• •••• •• •• ••••• •• ••••• 201 795 201 199 - 435 - 161 
Boya°' ••.• •.. •..•. ..•.. ...... S28 954 328 662 - 231 - 61 
Caldaa •··· ·• ·•··· ·•·· ··••· ··• 564 2.632 41 3 920 - 1.006 151 706 
Cauce •• ••• •••••••• •• ••••••••• 10 281 - 17 - 130 10 134 
~rdobe •• • • ·•••• •• •••••• · •••• - 119 - 15 - 36 - 68 
C:U..din•aroe ••••• . •• •••• . •••• 3. 147 20.766 1. 711 10.653 1.360 9.767 76 346 
o-.oc6 •••••••• •••••• •••••••••• 140 415 127 297 13 118 - -
Hulla •• •• • ••·•••••••• •••• ••· • - 223 - - - .... - 179 
MI.pi.,, • •.. ..• .•.•••. . . . .... 131 1.464 - 193 38 f,60 93 311 
Meta • • • ••••••••• •• ••••••• •••• - 75 - 17 - - - 58 
Harlfto •• • ••••.••••••••••• • ••• - ll2 - - - - - 132 
Norte de Wtender • • • , • • • • • •• 72 689 72 217 - 368 - 104 
Sant1nder ••••• ••••••••••··· •· 68 1.54' 68 61 2 - 715 - 217 
Toli•a •••••••• •••• • ••• • • • •• •• 103 728 - - 103 509 - 219 
Val l a ...... .. ................ 1.663 14. 757 1.212 3.273 40 1 9 .467 50 2.011 
TOTALES P~RCIALES •••· ••• •• ••• 10.043 64.314 7. 284 23.246 2.379 35.828 380 5. 240 
TOTAL GEhERAl .. ... . ...•.....• 74.357 30.~ 38. 207 5 .620 
J 
• 
ALt.lilNOS MATRIQJLADOS EN LOS CURSOS DI CTADOS POR EL 1SENA1 EN EL PAIS, POR 
OEPARTMENTOIS Y ESPEOI ALIOACES 
Enero• Dlct•r• 1963 
DEPARTNENTOS Y AllJl«)S MATRIQJLAOOS 
ESPECIALIDADES TOTAL APRENDIZAJE PERF'ECCl().!Mot. 
ANTIOQUIA 3. 239 667 2!572 
Agrlculture • • • • ••• • •• • •• 4!62 4!62 
lnduatr l a ••• . ... . ... ..... l.316 seo 7S6 
COlterolo • • •••••• • • •• •• • • 1. 608 87 1 • .521 
s.~vl oloa ••••••••• • •••·• 53 53 
ATLA.'ITICO 193 419 374 
Agrloul tur-1 •.••.. ... .•.. 54 54 
lnduatria .. .. ... ...... .. 534 306 228 
Coeerclo ••• • • • • • • • • •• ••• 205 113 92 
Servicio• •• •• ••• • • • • • ••• 
BOL IVAR 347 121 226 
Agrloultur1 ..••.... . .. •• 87 87 
lndu8tria ••• ••• ••••••••• 187 121 66 
C:O..rclo •••••••••••••••• 73 73 
S.rvicloa •• • •• • ••• • ••••• 
~ 254 168 86 
Agrl cul tur1 •••. •.•.. ... . 15 15 
Industr ia• •••• •• • ••• • ••• 224 168 S6 
C.O.ercio •• • • • •••• ••• •••• 
Servicio•• •• ••• •• •• • •••• 15 15 
~ 11485 4!67 1. 218 
Agricultura ....... ...... 400 45 355 
Industria• • •• • • ••• •••••• 614 222 302 
Coeeroio • • • • ••••••• • • • •• 410 410 
S.rvicioa • ••• • • ••••• · ••• 61 61 
~ 17 17 
Agricultura •.•.•.. ...... 17 17 
lnOU6tr1a •• • • • •••••••• • • 
Co.erct o •••••• •• •• •• . ••. 
S.rvlcioa • • •••• • •• ••• • • • 
COROOBA 32 32 
Agricultura • •• • •• ••••••• 17 17 
Indus trie ••• .. .• ..•••. .. 15 15 
Cc.ercio • • • • • ••• •• •• • ••• 
S.rvicic>a •• •••• •••••• • •• 
~DINAMARCA 6.659 1.047 5.612 
Agricultura ....... ...... 143 41 102 
ln.duatrla •••·•• • •• •••• •• 4. 550 722 3.828 
Come~cio •••• •••• ••••• ••• 1. 733 174 1.559 
Servicio• ••.•.•... .•.... 233 110 123 
(Contin01l 
( Contl nueol 6n l 
DEPART~ Y 
ALIJN>S MATRI~ 
ESPECI AL 1 DAOES TOTAL APPefDIWE PERFECCIONAN. 
~ 15S 11 2 41 
.lcultura ••... ...•...• 
lndwtrle · · ··"····· ····· 140 99 41 
Servlcloa •.•••....•. .. •. 13 13 
~ 164 164 
• Agricul tura 120 120 •• •... ......• 
C.0..rolo • • •• •• ••••• • •• •• ... ... 
MAGDAUNA 209 84 125 
'9r loultura • • •• ••• •• •••• 99 46 5S 
lnduatrl1 •• • •• •••• • • •• •• 12 12 
Camero1o •• •••• •• •• ••• ••• 98 38 60 
~ 75 75 
Agrioultur• •.... .•. . ...• 58 .. 58 
l ndullt~ ie • • · ••••••• ••••• 17 17 
NARIAo "6 16 
Agr lculi.ura ............. "6 16 
NORTE SANT ~OER 269 45 224 
Agri out tura •••• • •••••• •• 49 49 
lncllatri • .•.•..... ... ... . 139 45 94 
eo-rclo •••.••.. .•..•.. . 6S 6S 
Servi olo1 •• • • •••••••••• • 16 16 
SANTANDER »4 34 320 
Agr iouli.ura ••• •• •• •••• • 15 15 
lndl.ia~l'I • ......... .. ... 212 34 178 
Coa1rol o •• • • •• •• ••••••• 115 115 
S.rvlcloa • • • • •••• • •• • •• 12 12 
~ 284 53 231 
Agricultura •• .•. ... .... 164 164 
Cormeroi o • • •• •••• • • • •••• 120 53 67 
~ 3. 193 645 2, 548 
Agl'iCU 1 turo ............. 964 964 
lnci.Jatrla •••• • • •• • ••• • • • l . 1!16 !16 1 595 
Co.1rclo •• • • • • •• ••• ••• • • 990 84 906 
S.rvicloa •....•. ..... .. . 83 83 
TC T .-i. GEHCRAl. • • • • •••• • •• 17.603 ~.662 13.94 1 
• 
l ) 
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MEMOR/NDUM EXFLIC / TIVO DEL .A L EY 
No . 58 DE 1 . Y63, F- OR LA C U AL SE H A C E 
EXTENSIVO EL DER EC H O DEl SUB S I D I O 
F P M I L I /' R i' l OS T R t B J J J. DO R E S O F 1 C I J -
LES Y SE DICTl'N OT3 / S DISF-OSICI ON ES. 
S ECTOR F UBLICO . Zl P rtículo 2o. establece la distribu-
ci6n del 6% que aporta rán la Nación, los Departa m entos y l o s Muni -
cipios. 
a ) - E l l % d e stinado a la s Escuelas Industria l es e Institutos 
T écnicos Nacionales , Departa mentales y Municipales, tiene dos obje -
tivos de gra n trascendencia: 
1} .- R e financia r estos Institutos par a darle a alg unos la cate -
gorra d e f-olitécnicos, con una a decuada y definida orient a ción técni-
ca , a ffn d e formar técnicos m edios para los düerentes sectores d e 
l a e conomía, lo cual permitirá integ r ar la labor de apr e ndizaje que 
adelanta el SENA con la ens e ña nza super ior que imparten l as U ni v e r -
sida de s. De e ste modo se busca democratiza r la ensc~nza , dé!ndol~ 
al pa ís los trabajador es de base a ltament e calificados , los t écnicos 
m edios y los profesiona les superior es que se r equie r en par a impulsa r 
nuestros programas d e desarrollo económico y social. · 
2) - T amb i6n s e busca orientar él a lgunos de estos Institutos 
Pliblicos hacia la e ns e í'ia nza de ti po a rtesana l familiar , pa r a forma r tr~ 
ba jador e s independiente s, a frn de vincular a los mer cado3 de ¡.;rodu~ci6n 
y consumo los t r es millones de subempl~ados que hoy soporta la econ~ 
mla colombiana . 
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b ) - U n !% d e e ste a porte ofi cia l s e d e s tina a la Escue la S u -
perior de /: dministra ción Pdblica , pa r a m e j or a r a los e m pl ead os vi!: 
cula das a l a s d ist inta s d e p end e ncia s oficia l e s , colocé!ndol os e n c o ndi-
cione s t écnicas y d e productivida d c o mpetiti va s con los trabaj a dor e s 
del sector pr i va do . 
e) - El f°lo para e l S e rvicio Nacional d e P pre ndiza j e pe rsigu e , 
induda ble m e nte , un f \n d e g r an importancia par a nue stro de s a rrollo 
e c onómico y par a l a pa z e o cial del paí s . C o n e ste a porte s e p i e nsa 
a de lant a r un prog r a ma d e forma ción profesional acel e r a da pa r a e l p.e :_. 
s ona l ó e soldados d e la s Fuer zas A rma das , con e l pr opósito d e vinc u -
l a r a e ste pre cios o c a pita l humano a nue s t r a economía . E l m e nciona do 
progra m a de fo rma ción profesiona l acel e r a d a s e vien e e j e cutando ya e n 
a lgunos país e s de E uropa c on ópt imo r esu l tado y cuenta en Colom bia 
con e l a poyo y profunda s i mpat ía d e los a ltos mandos milita r e s. 
E s posible que s e destine u n semes tre , de l os cua t r o de s e rvicio mili-
t a r obliga torio , a la formación de 5. 000 s o lda dos , a nua l mente . E sta 
c a pa cita ción s e impar t ir;:! tomando e n cuenta l a s ne cesidades d e m a no 
d e obra d e l os düe r ent e s sect o r e s y r egione s d e l país , d e donde prove~ 
ga e sta fu erza de tra ba j o. 
B) - SE CTOR :f RIV A DO. El Se rvicio Na ciona l d e Aprendiza j e c on-
cluye e ste año s u primera etapa d e la bore s , de dic a da a la or ganiza ción 
y dot a ción d e v e inticua tro Cent ros d e Aprendb~aje , par a l a forma ción 
d e l pe rsona l r eque r i do e n o fi c ios universa le s d e m ant e nimie nto e n l os 
• 
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düe r ent es sectore s de activida d. E n estos cuatro dltimos ai"ios e l SEN.A 
ha forma do 74. 000 tra ba ja.dores calüicados y a lrededor de 2 . 000 super-
visore s vinculados a las 30. 000 e mpresas que aportan a l a entidad . 
En Enero del afio próximo ini c ia el SENA su segundo y más i mportan-
t e prog r ama de labor es . 
Est e f'lan se orienta a la organización de veint idos nuevos Centros de 
A prendiza je y Form ación de Adu ltos e n oficios es p~cializados d e pro-
ducción u ope~aci6n. Far a e l de s a rrollo del mencionado progr a m a ha 
r ecibido ya e l S.€Ni' , a tra vés de un C:onv enio, ayuda en expe rtos del 
Fondo Especial de Naciones Unidas y de la O. I.T., equiva l e nte a nue-
ve millones de pesos colombianos . /'.demás , se h a firma do y s e firm~ 
ré!n Convenios de tipo bilat eral con la ?' . 1 . O ., a l CIME, la Electrici-
dad de Fra ncia , la Feder ación de Industrias Mecát\icas de F rancia , la 
Cám a r a d e C ome r cio de l-aris, los or gan ismos de cooperación t écnica 
y financi e r a de 1' lemania , la Gr an Br et aña, Suiza , Isra\? l y J apón. 
C omo punto sobre salie nte e n e sta s egunda et apa el SENJ pi e nsa orie n-
t a r su es fuerzo hacia la mediana y la pequefia industr ia, y hacia las 
industrias rurales . "\ rrn de d isminufr la marcada d.i.íe rencia que hoy 
e xiste e n cuanto a la ¡.>roductividad de los mismos. De acuer do con 
las inve stigaciones a delant adas por e l Departamento J, dministra tivo de 
l-'l a neaci6n · Ser vi ··i os T •knicos de la F 1·t id~ncia de la Repdblica , la 
pr oduct ividad pcr per sona ocu.)(loa , cada ai"io, en la g r a nde industria , 
e s de apr oximadamente .t 11. 000 .oo , mientra s que en la m ediana y p~ 
q uofia i ndustri .... s61.:> ll~ga a v.os $ 9 00 . oo . 
• 
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Asr. con base en r igurosas investigaciones d e m a no de obra calüicada 
en los dife rentes sectores de nuest!"a economf'a; y con la estre cha coo-
peracidn de loe gremios r epr esentativos de esos sectores, e l SENA ha 
planeado la organizacidn de los siguientes Centros , en diversas regio-
nes del pa re: 
Centro de Formación par a la In dustria T extil 
Centro de Formación p,'lra la Industria de Confec ciones (5) 
Centro de Formación para la Indus tria de Fundición (3) 
(Sonvenio Colombo-Al e mán, Convenio Solombo-Inglés} 
Centro d e Formación p a r a la s 1 _·tes Gráficas 
Centro d e Formación para las ~"'ldustrias del Cue r o 
Centro de Formación par a T e l ecomunicaciones 
Centro de F o rma ción pa r a Con .. trucc ionc s Navales (2) 
Centro de Formación par:t la Industria de la Pesca 
Centro de Formación pa r a la Industria Ouf'mica y F a rma céutica 
Centro de Formación par ~ la Industria Hote le r a (3) 
Centro d e Formación par 3. la Industria de A limentor. 
Centro de Formación par J. la ln ' luatria F'etroquf'mica 
Centro de Formación par • la Industria de P lás ticos 
Centro de Form ación pc r t Supe : visores y Mandos Medios 
(C onvenio c on la Federac ~ón de ~ndustria s Mecánicas d e Francia) 
Centro de Formación pa r L la In lustria E léctrica (3) 
(Convenio con la E lectr ic té de :·rance) 
C antro de Formación pa r <• Mecéf n_ca de 1:- r ecisic:Sn y Relojeri'a 
(Convenio Colombo-Suizo; 
C ~ntro d e Formación part la ~ndustria Mine~·a 
C ) otro Latinoamericano par a Formación de Instructore s de Maqui-
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B L CONG~E.~O DE COLOMBll 
DSCRE.i. i : 
ARTICULO lo. - Extiéndase , a p1rtir deJ 1 o, ce Ene ro de l <J65, 
el derech o al s ubs idio fam ilia r a los empleados 
civiles y a loa s impl es trabajad ores ofic ialcn , de pe ndientes de la 
Na ci6n, loa De part a m entos, Jos Municipioo , e l Distrito Especial de 
Bogoté! y l o. s Inte ndencias y Com isarias . 
ARTICULO 2o. - F-a r a l os efec tos del A r tib.tlo a nte rior, y desde la 
fecha e n él c itada , c~da una de la s e ntidades obli-
gada s debe r á rlest inar una suma equivalent e a l seis por ciento (6.Yo) del 
mont o d e les r es {>ectiv os s u e ldos y jornale s y de pr e ferencia la entr=. 
garS:, m enoualmente , a u na Caja d e Cnm~~n saci6n F a miliar , la cual 
aplicar~ un cuatro por ciento (4%) a l s ubsidio familia r y girar~ un uno 
por cie nto (1 %) a las Escue las Industl'iales e lnutitutos Técnicos Naci~ 
n a le s, Departa m ent?.l es y M u nicipale¡:¡ que funcion e n en la actualidad 
en el país y exclus ivamente par a nuevt.e invers iones; m edio por cien-
to ({-%) a la E o cuela 5upa rior :le i\dmini atracion P ública - -ESf: P- - y 
medio por ciento (!%) a l Servicio Nacional de hpr endizaje - -SENA --
destinndo a pr ogr amas espe cn'icos d~ forma ción pr ofe sional acelerada 
• 
dura nte la prestación del servicio m ilita:- ob ligatorio. 
Si la entidad a eume di l."ec tament c eJ p~ r:; <> : -- ~ < :. ~·!d ie familia r a sus 
traba j :\d or es , lo s otros apor t e s a que Ge refie r e el .A rtrculo deb e ré! 
• 
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remitirlos también mensualmente a la Caja d e C om pensación E'ami-
liar que el Gobierno designe, para que ésta los distribuya en la forma 
indicada. 
ARTICULO 3o. - Esta bléce se e l "CONSEJO CONSULTIVO DE L P. S 
ESCUELAS INDUSTR IALES", dependiente del Mini_! 
terio de Educación Nacional, que tendré! la facultad d.e proponer la 
planüicaci6n, reorga niza ción y reformas t écnicaa de t a l es e sta ble ci -
mientos, y estarcí integrado as í : 
a) - For el Director d e l Servicio Nacional de Apr e ndiz aje --SENA --
o un delegado suyo; 
b) - Un r e pres entant e de las Ca ja s de Compensación Familiar 
que e llas misma s determinen; 
c) - Un re presenta ~e de l a P.s ociat:i6n Nacional de 1--rof e sores 
d e e nsei'ianza t écnica; 
d) - El R ector de la Escue la Normal Superior Industrial, y 
e) - Sendos r epr e s e ntantes de los empleadores y los trabajado-
r e s de la s l' sociaciones nacionales que determine el Gobie r 
no. 
ARTICULO 4o. - La s Ca jas de Compensación Familiar debe rán girar 
a una sola de ellas , designada por el Gobierno, las 
sumas destinada s a la s Escuelas Industria l es e Institutos Técnicos . 
La Ca ja Reca uda dora a brir<! una cuenta es pecial cuyas inversiones 





cepto favorable del Consejo Consultivo de que tra ta el A rtículo ante -
rior, atendiendo a las necesidades r egionales y técnicas de talee es -
tablecimientos . 
.ARTICULO So. - Todos los patronos particulares y l os establecimie~ 
tos pdblicos descentra lizados con ca pita l de CINCUEN 
Tf. MIL PESOS ($50.000.oo) o superior, o que .ocupen un nrlme r o de 
trabajadores permanentes no inferior a diez (1 O) , C\ta l quie ra que s ea 
el monto de su capital, e l cual se calculará de a cue r no con lo fijado 
por los Arti"culos 2o. y ) o. del Decreto 875 de 19 61 de stinarán lm a ou -
ma equival ente al seis por ciento (6%) de su nómina m ensual de sala-
rios para e l subsidio familiar y el Servicio Naciona l de .t.. pr enc\izaje , 
distribu!do as(: un cua tro por ciento ( 4%) para el subsidio familiar 
y un dos por ciento (2%) par a el Servicio Nacional d e / , pr endi,.aje --
SENA- - • En esta forma queda n modificados en su pa1•te pertinente , 
los artfculos 7o. y 9o. del Decreto 0 118 de 1 . 9 5'/ . 
A RTICULO 60. - Para tener derecho a l subsidio familfar , tanto lc,s 
trabajadores oficia l e s como los pa .::ticuiares, d l.! oe ·· 
ré!n tener el carácter d e permanentes, de a cuerdo con e l Arti'culo 25 
del Decreto 1521 de 1. 957, y asimismo, deberán t rabajar diariamen-
te como mínimo la mitad de la j ornada lega l o novent a y 3eis (96) ho-
-ras durante todo el mes. Para e l cómputo d~ las horas que constitu-
yen la jornada rn!nima exigida, se puede sumar e l tie mpo diario s e r ví 
do a diversos patronos obligados a reconoc e r el subsidio familiar. 
• 
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En tal ca•o, el subsidio se le pagara: de acuerdo con lo e1tablecido 
por el Artrculo 3o. del Dec '!:eto-Ley 249 de 1957. 
El Gobierno reglamenta ra: el c6rnputo de la jornada promedio de lo• 
trabajadores permanentes cuyo horario sea eventual. 
ARTICULO 7o. - El subsidio familiar s6lo se reconocercí a 101 tra-
• bajadores oficiale1 y particula res cuya remunera . 
• 
cidn total mensual no exceda de dos mil pe~os ($2.000.oo) en ciuda-
de1 de mi<• de 100. 000 habitante s. En e l reato del pare se r~conoce­
rcí a 101 trabajadorea que devengue n, en tota l, hasta un mil quinien-
toa pea os ($1. 50 0 . oo) mensuales. Si el traba jador desempeBa su• 
funcione• en ciudade1 de menos de 100.000 habitantes, pero su fam~ 
lia le encuentra domiciliada en una ciudad que tenga mcí1 de e1e nd-
mero, el sub1idio se le reconoceré! si su remuneracidn total no exce-
de de $ 2. 000. oo menaua le s. 
Para efecto de la determinación de estos límites, se computara:n to-
doa loa ingre101 mensuales que perciba el traba jador, de una o ma:s 
per1ona1 naturales o juri'dicas, por cua lquier concepto que implique 
remuneracidn de su trabajo • 
.ARTICULO 80. A partir ele la vigencia de esta Ley, el subsidio fa-
miliar y los aporte s ospecialee en ella decretados, 
se pagari!n a través de las Cajas de Cornpensacidn Familiar. 
Se exceptdan las entidades de derecho pdblico, loa patronos de em-
pre1a1 agr!colae, ganaderas y mi:ler a s, y los que ha n venido paga~ 
" 
• 
do directamente en virtud de las a utorizaciones c onsig nada s en e l 
De creto Ley No. 0118 de 19 57, as r como las instituciones oficia l es 
que , sin e star a filiadas a una Caja, r econoc e n a ctualmente e s a 
preatacidn social a sus tra bajadores. En t odo ca so, e l pa trono que 
conforme a la Ley a suma directamente e l ~go d e l subs idio familiar, 
debert obtener la corres pondiente a u torización de l Ministerio del 
Trab a jo. 
Las Cajas F rivada s de Compensación Fa milhr que a filien e ntidades 
oficiale• , podrcín cla sificarlas separadamente tanto para efecto de los 
reca udos , como para el pago de cuotas d e subsidio a sus ben eficia -
rios. 
ARTICULO <Jo. - El subsidio familiar tanto d e loa trabajadores de las 
entidades pdblicas como de los d e m é!s con derecho a 
esa preatacidn, se regir~ por loa Decretoa-Ley\? B 11 e y Z49 de l '1 57 y 
r egla m enta rios, en lo que no le s ean c ontrarios a esta L ey . 
ARTICULO 1 Oo. - En e l Consejo Nacional y los S e ccionaleo del Servi-
cio Na cional de A prendi:--ij e , t"-n .~ri r ellx ..::eenta cidn 
la A sociacidn Colombiana Popular de Industrialeo "ACOPI", median-
t e el aiatema e sta blecido en los Ar t(culos 60. y 17 de l Dec r e t o 0164 
de 1 ~ 57. 
ARTICU LO l l o . - L os ~trono• que sesenta (60) di'hs cles pu's Je san-
cionada esta Ley no le hayan da do cumplimiento, 
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estar c!n obligados a a umentar, desde es a fecha los s alarios de sus 
tra ba jadores e n un diez por ciento (100/o), sin perjuicio de tene r que 
pagar los aporte s e stablecidos en e l h rtf'culo So . de esta L e y y de 
l as demás sanciones pertinentes. En igua les cancione s incurrirán 
los nue vos patronos que c obijados por el P r tf'c \.llo So. de la pres en -
• 
_. t e Ley, no l e den cumplim iento dentro de los ti·einta (30) d~s si -
• guientes a l na cimiento de su obligación. 
1~ RTICU LO 120. -hutorizase a l Gobierno para contra ta r c on l os Or-
ganismos de a yuda inte rnacional u n e mpréstito 
par a adquisición de equipos y labora t orios con e l ffn de completar 
y mode rniza r las instalaciones y dotación J e los Ins titutos Técni-
cos y Escuelas d e Enseñanza Técnica Indus t ria l que d et e rmine el 
Gobie rno, o{do e l concepto fa vora ble de la J unt a Consultiva de que 
tra t a est a Ley. 
ARTICULO 130. - Los equipos y m a t e ria les d e las depende nc ia s de l 
Estado que s e de n d e baja , a ex cepción d e los des-
•. 
tinados por leyes a nterior es a Ce.minos Vecinales, ser án e ntr egados 
g r a tuita m e nte por intermedio d el Ministe rio de Educación Na cional, 
a los Institutos T écnicos y Escuela:; Industria les pa r a mat e rial de 
enseñan za. 
ARTICULO 140. -Esta Ley r egiré! desde su sanción. 
Da da e n Bogotc:! , D . E. , a ve inticua tro de octubre de mil novecientos 
..... _ 
sesenta y tres. 
El Presidente d e l Sena do, 
(fdo.) JOSE MEJI.t Y MEJlt. 
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El i'residente de la Cé!mara de Representantes, 
(Fdo.) A RISTIDES C.t. STil LO 
El Secr e ta rio cle l Senado, 
(Fdo.) CJ\RlOS J. RENP.S MANTILL/ .. 
El Secr et a rio de la Cámara de Repr e sentante s, 
(Fdo.) NE5T OR URBJ.NO TENOR IO 
REPUBl.ICA DE COLOMBIP. - GOBIERNO NACIONA L 
Bogotá, D . E. , Noviembre 'J d e 1 . 963 
F UBLIQUESE Y EJECUTESE. 
(Fdo.) GUILLER MO LEON VALENCIJ, 
F-r e sident e d e la R e p'1blica 
' El Ministro de Ha cienda y Crédito F dblico , Enca r gado, 
(Fdo . ) HERNA NDO GOMEZ OT /! LOR A 
El Minist!"o d e l Trabajo, 
(Fdo . ) C/ STOR JJ' RAMILLO ARRUBLl\ 
El Ministro d e Educaci6n Nacional 
(Fdo . ) P EDRO GOMEZ VALDERR1' M.A 
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